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En France…
CORSiCA : observatoire atmosphérique sur le long terme
L’acronyme CORSiCA désigne le
Centre d’observation régional pour la
surveillance du climat et de l’environ-
nement atmosphérique et océanogra-
phique en Méditerranée occidentale.
Il s’agit d’un observatoire de
l’atmosphère implanté en Corse sur
plusieurs sites pour répondre aux
différentes thématiques étudiées par
les chercheurs participant au projet.
Le principal objectif est l’amélioration
des connaissances dans les domaines
de la météorologie et de la qualité de
l’air en Corse et sur l’ensemble du
bassin méditerranéen occidental.
Figure 1. Localisation des sites instrumentés par CORSiCA en 2012-2013.
1. Lidar aérosol installé sur le site des éoliennes d’Ersa depuis juin 2013.
2. Photomètre solaire Aeronet installé sur le site du sémaphore du cap Corse à Ersa depuis juin 2008.
3. Le site instrumenté des éoliennes d’Ersa en juin 2013.
4. Micro Rain Radar installé sur le toit de l’Université de Corse à Corte depuis mai 2013.
5. Station météo et de mesure de flux de chaleur et CO2 installée sur le toit de l’Université à Corte depuis juillet 2013.
6. Station Linet de Nowcast installée sur le toit de l’Université à Corte depuis février 2012.
7. Disdromètre installé sur le toit de l’Université à Corte depuis mai 2013.
8. Déploiement du KITCube sur le site de Corte d’août à novembre 2012.
9. Station météo installée à Quercitello-Stoppianova depuis juillet 2013.
10. Station du German Research Centre for Geosciences (GFZ) Potsdam de mesure du contenu intégré en vapeur d’eau de l’atmosphère par GPS installée
sur les hauteurs de Rusio d’août à novembre 2012.
11. Déploiement du KITCube sur le site de l’Inra à San Giuliano d’août à novembre 2012.
12. L’avion de recherche Dornier 128 de l’Université de Braunschweig basé à Ventiseri (base aérienne de Solenzara) de mi-septembre à mi-octobre 2012.
13. ULM instrumenté du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) basé sur l’aérodrome de Ghisonaccia en juin-juillet 2012.
14. Les deux profileurs de vent (UHF au premier plan et mini-VHF au second plan) installés à Pianottoli-Caldarello sur le site technique du parc marin des
Bouches de Bonifacio de juin 2012 à décembre 2013.
15. Station automatique Paeros du Scripps Institution of Oceanography déployée sur le mont Pinerole proche de Corte en juin-juillet 2013.
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Avec les campagnes de mesures des pro-
grammes HyMeX (http://www.hymex.
org/) et ChArMEx (http://charmex.lsce.
ipsl.fr/) du programme MISTRALS
(http://www.mistrals-home.org/), les
années 2012 et 2013 ont été très actives
pour le déploiement du matériel et
l’exploitation scientifique des données
de l’observatoire (figure 1).
L’observatoire atmosphérique COR-
SiCA a vocation de devenir une struc-
ture pérenne pour un suivi des
caractéristiques atmosphériques en
continu et à long terme. Il sert égale-
ment de structure d’accueil pour
d’autres dispositifs. Pour la campagne
HyMeX 2012, des moyens exception-
nels ont été déployés par le KIT
(http://www.kitcube.kit.edu), par
l’ETHZ, par l’Université de Braun-
schweig, par le GFZ Potsdam et par
Nowcast (https://www.nowcast.de/) sur
les sites de Corte et San Giuliano (Inra)
et sur d’autres sites secondaires, de
fin juillet à mi-novembre. Le LA et le
LPCA ont déployé à Pianottoli-
Caldarello deux radars profileurs de
vent de juin 2012 à décembre 2013
dans le cadre de la période d’obser-
vation renforcée (EOP) d’HyMeX. À
l’occasion de la pré-campagne
ChArMEx en début d’été 2012, deux
conteneurs ont été installés par le
CNRM et le LSCE aux éoliennes
d’Ersa au Cap Corse. Une grande par-
tie de l’instrumentation est restée en
fonctionnement dans le cadre de l’EOP
de ChArMEx. Pour les composantes
Vessaer en 2012 et PACMEx en 2013,
Figure 3. Profils verticaux lidar obtenus sur le site de Macinaggio le 19 juin 2013 avant et pendant le
passage d’un épisode de poussières désertiques. Les poussières sont clairement mises en évidence
sur le canal en polarisation croisée (milieu) à une altitude entre 3 et 6 km.
Figure 4. Résultats de 12 mois de suivi de la composition en oxydes d’azote (NO et NO2), traceurs notam-
ment des émissions de gaz d’échappement avec l’analyseur Cranox installé au cap Corse. Le dioxyde
d’azote [0-8 ppbv] est largement supérieur au monoxyde d’azote [0-1ppbv] dont les niveaux restent faibles,
ce qui indique que la station Ersa du cap Corse est un site éloigné des sources d’émissions anthropiques.
Figure 2. Résultats de 21 mois de suivi de la composition des aérosols très fins (PM1) avec le minispectromètre de masse (ACSM) installé au cap Corse.
Les aérosols organiques (Org) dominent, contrairement à ce que l’on observe dans le bassin oriental où ils cèdent la place aux sulfates (SO4), également
présents dans le bassin ouest, mais avec des concentrations faibles en hiver (J. Nicolas, thèse, UVSQ, décembre 2013). Les interruptions majeures sont
dues à des pannes (juillet 2012) ou à des périodes d’intercomparaisons ou d’étalonnage.
Figure 5. Mesures du vent réalisées par le
profileur de vent UHF de Pianottoli-Caldarello du
10 octobre 2012 minuit (temps universel) au
13octobre 2012 minuit. Le vent est mesuré sur
la verticale depuis une centaine de mètres de
haut jusqu’à 6kilomètres d’altitude. Les flèches
indiquent l’orientation du vent, leur longueur
étant proportionnelle à l’intensité.
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Figure 6. Réflectivité radar mesurée le
31octobre 2012 à 12h UTC par le radar bande X
déployé d’août à novembre 2012 par le KIT à
San Giuliano. Le 31 octobre 2012 correspond
à un épisode de fortes précipitations ayant prin-
cipalement affecté la côte est de la Corse.
des moyens supplémentaires de mesu-
res au sol (Inra San Giuliano, Venaco,
mont Pinerole) et à bord d’un ULM du
KIT basé à Ghisonaccia ont été mis en
œuvre. Pour la campagne ChArMEx de
l’été 2013, des moyens exceptionnels
ont été ajoutés à la station d’Ersa
(incluant notamment deux camions
laboratoire, deux remorques et deux
préfabriqués instrumentés) pour com-
pléter la station des éoliennes d’Ersa.
La station a été approchée par les avions
de recherche Saf ire, par le voilier
ZéroCO2 du CEA, et par un ballon
dérivant du Cnes de manière à obtenir
des observations concomitantes depuis
plusieurs plateformes.
Les activités de cet observatoire se
poursuivent avec le dispositif déjà
déployé pour des mesures sur le long
terme et l’installation d’autres instru-
ments tels que le LMA consistant en un
réseau de détection des éclairs composé
de 12 stations d’écoute VHF réparties
sur le territoire Corse (réseau Saetta,
installation prévue au printemps 2014).
Les figures 2 à 6 montrent la richesse
des mesures déjà effectuées. Les don-
nées sont stockées dans une base de
données hébergée par le SEDOO/OMP.
Le projet CORSiCA* est porté par le
LA de l’Université Paul-Sabatier de
Toulouse en partenariat avec le SPE de
l’Université de Corse Pascal Paoli, le
LaMP de l’Université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand, le LSCE (CEA-
CNRS) de Saclay, le LPCA de
l’Université du littoral côte d’Opale de
Dunkerque, les Mines de Douai et
l’AASQA Qualitair Corse. Il est princi-
palement financé par la collectivité ter-
ritoriale de Corse, l’État et l’Europe
(financement CPER-Feder).
Liste des acronymes
AASQA Association agréée de surveillance de la qualité de l’air
Aeronet AErosol RObotic NETwork
CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
ChArMEx The Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment
Cnes Centre national d’études spatiales
CNRM Centre national de recherches météorologiques
CORSiCA Centre d’observation régional pour la surveillance du climat
et de l’environnement atmosphérique et océanographique
en Méditerranée occidentale
CPER Contrat de projets État-région
EOP Enhanced Observing Period
ETHZ École polytechnique fédérale de Zurich
Feder Fonds européen de développement régional
GFZ German Research Centre for Geosciences
HyMeX Hydrological cycle in Mediterranean experiment
Inra Institut national de la recherche agronomique
KIT Karlsruhe Institute of Technology
LA Laboratoire d’aérologie
LaMP Laboratoire de météorologie physique
Lidar Light Detection and Ranging
Linet Lightning Detection Network
LMA Lightning Mapping Area
LPCA Laboratoire de physique et chimie de l’atmosphère
LSCE Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
MISTRALS Mediterranean Integrated STudies at Regional And Local Scales
OMP Observatoire Midi-Pyrénées
PACMEx PAEROS ChArMEx Mountain Experiment
Paeros Portable AErosol Observing System
Saetta Suivi de l’activité électrique totale et tridimensionnelle dans l’atmosphère
Safire Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement
SEDOO SErvice de DOnnées OMP
SPE Laboratoire des sciences pour l’environnement
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Vessaer Vertical Structure and Sources of AERosols in the Mediterranean Region –
their impact on cloud microphysical and radiative properties: a pre-campaign
for ChArMEx and HyMeX
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